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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
Liderazgo directivo y Gestión Institucional en las Instituciones Educativas del distrito 
de Cocachacra, Huarochirí – Lima, 2017. Los instrumentos que se utilizaron fueron 
cuestionarios en escala de Likert para las variables Liderazgo directivo y Gestión 
Institucional. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
con un diseño no experimental, correlacional de corte transversal. La muestra 
estuvo constituida por docentes de ambos sexos de las Instituciones Educativas 
del distrito de Cocachacra, Huarochirí – Lima, 2017, el muestreo fue no 
probabilístico. La metodología empleada es el método de investigación científica de 
enfoque hipotético deductivo. Los hallazgos se evidencian en la tabla 12 de 
contrastación de hipótesis, orientan a que existe una relación estadísticamente 
significativa y alta (rs = 0, 612, p< 0, o5) directa y positiva entre Liderazgo directivo 
y Gestión Institucional en las Instituciones Educativas del distrito de Cocachacra, 
Huarochirí – Lima, 2017 Palabras claves: Liderazgo directivo, gestión institucional 















                                                 Abstract 
 
The present research work is aimed at determining the relationship between the 
Leadership and Institutional Management in the Educational Institutions of the 
Cocachacra district, Huarochirí - Lima, 2017. Institutional. The investigation carried 
out was based on a quantitative approach, of a basic type, with a design in the 
experimental, cross-sectional correlational. The muestra estuvo made up of 
teachers of both sexes from the Institutions Educativas del Cocachacra district, 
Huarochirí - Lima, 2017, the muestreo was in the probabilistic. The methodology 
applied is the method of scientific investigation with a hypothetical deductive 
approach. Hallazgos are evident in table 12 of contrasting hypotheses, leading to a 
statistically significant and high (rs = 0, 612, p <0, o5) direct and positive relationship 
between Leadership and Institutional Management in Educational Institutions 
district of Cocachacra, Huarochirí - Lima, 2017 Palabras clave: Liderazgo dirivo, 
institutional management 
Keywords. Directive leadership, institutional, pedagogical, community 
management 
 
 
 
 
 
 
